














































































































?????????????????????、?????、 「 」 ???「??? 」ー? ????????? 。??、? 、 「 」?? 『?? ? ???? っ 、?? ??。?? 、 っ 、?????? ??? ??、 ? 、「??????」??「?????」????????、
????????????????????????っ?。 、 ???????『?????? ???? ー』 、?? 「 」 ????ー? ッ?? 。 ? 、 ? 、「 」?? ? 『? 』??、 ????『?? 』 。?? ー 、????、 。?? 、
一2一
?、?「????」??????????『???????? ?? ? ? ? ???? ? ??????。??、??? ??????? 「 」 ? 。?? 、 ?? ? 、?? 、 『??』 。 『?? 』（「 」「?? ） ? 。?? 、 （ ）?? 、?? 、 、??????????? っ? 。?? 、?? っ?? 、 。?? 、 『 』 『?? ?。? ?「????」???? 、
????????????????、?????????? ??? 。?? っ 。?「 ?」?????????、???『?? ??? 』?、 ? 、 ??? 、?? 。 ? 、 ォー 『????』 。 、 、?? ォー?。 ェ 、 ー?ィ ? ? ??、 ? ???っ 。 っ?? ??? ? 、?? 。 、?? 、???????? 。?? 、?? 、
一3一
?????。?? ????????????????????? 『 ?? 』（「 」?「??﹇?? ）??ォー ?? ?????っ?、????? 、 『 ? 』?? ォー ? ? っ ? ??? ????っ 。?? ?? ????? 、 ??、?? ? っ ??ょ 。?? 、 。?? 、 ??????（ ）（???）????????????????????
??。????、??、 ? ??? 、?? 。?? （ ）ォー??『??? 』 、?????（???）?ー?? 『? 』 ? 。 ??????????? 「? 」
????????っ?、???????????????? っ 。 ???、??????????? ?、???? ???っ ? ? 。 、 っ?? ー ッ ??? ?? 、 ??? 。 、 「 （??「 ．） 『 』 ????っ ?。?? ????、 。 「??」 ? 、?? っ????????? っ 。 （ ）?? 「?? 」 、?? 。 、?????? ?????????、 ???? ? 。?? 、 っ?? ??。
一4一
??????????????????????????????、????『??????』、『??????』、『 』、『 、?? ?「???? 」 、 「?? ? 、??????? 、?? ???? ??」 ???。?? ? 、 『 』?? ?? 、 （??）??、?????????『?????』?、??
???（ ） ? ?『?????? 』? 、?? 。 ? ??っ ??、 、?? ?っ 、 ?っ??? ?ょ????????。???、?????
???????、??????????????????? 、 ? っ?? ?。?? 、 ????．?、 、「??」?「??」??????????、????????? ?? 。



























































































































































































































































































































































































































????、?????????????っ?、???????、????????????、????、????? ? ??????????。????「? 」? 『??? ? 、 ??? 、?? 』 、 「 」?? 『 』
???????




??????『 ????? 』?? 、 ???????????。 「?? 」 、 「?? 、?? 、??。 ???? ?????『???? 』 ????『??? 』?』 ?」 （ ? ） 、?? ? 。 、 ? ??? 。?? ?? ? ?????? ?、??? 、?? 、 、 ??? ?? ?? ? ? 「




『????』『??』『?? 』『?? 』（ ???????）『??『?? 』『?? 』（ ? ? ）?????????（?????????????? ?）『???』?? 』
????????????っ??????????『??』 ???????? 。?? ??? 、 「 ? 。?? ??? 、?? ??っ? ?。??? ? ?。 ? ???っ 、 ?? ? 、
??????????????????」?（????）?、 。?? ??、??????????????????。?「 ? 『 』????、????????っ? 、『??? 』 っ?、 『??。? 』?? 、『 』 「 」
（一
???????????????????????
????（ ）?、 （ ） 、?? ? ? ???、????????? 。 ?? ヵっ????? ????? 、 ???、? ???? ? 、????? ??、???っ?? ? ? 。?? 、?? っ 、
一15一
?????（??????）?、???????????? ? ? ? 、?? 。?? 、?? （?? ）?? っ っ?? 」 （ 『 ?????? 』「 」 、 ） 。?? 『 』 ????????????? 、 ??????? ?、?、 「 」 ???? ???。?? ? ??〔?? （ ）??（ ? ）〕 。 。???? ?〔 ? （ ）????（ ??? ）〕 ??? 〔 （ ???）
???（??＝＝＝?）〕????????????? ? 〔???（?????＝ ）?? （ ＝ ???）〕。 ??? ??? ? ?。???? 、?? っ?? 。?? 、?? 、 （ ）?? 、 ??????? 、 ?、???????? ??。?? 「?? 」 っ 、 ??? 。?? （ ） ??? 。 「 」 っ?? 、 ??????? 、 っ っ
一16一
????、??????????。?? ? 、???? ?????????? 、??? ?? ? 。?? 、 っ ??? 、?? ?????? ?? 。?? っ?? ?? ??? 、 。?? 、 。?? 、 、?? ????????? 、 ????? 。 、?? 。?? 、?? 、???? 。 っ 、




?????????『??????』??????????、 ? っ 。?? 『 』 、 ??? 、?? 、?? ??。?? 、?? ． ?? ?（?? ?? ）???? 、?? （?? ） 、 、?? ????? ???? ??? 。 、?? ???? （?? ??? ?
????）、??????????????。????? 、?? 、 ????? っ 。 っ?? 、?? 。?? ??ッ???????????????、 、?? ???? ? 、?? ????、?? 、 ????? 。 ????? ?? 。????、 、 ゅ?? ????、?? 「 」??。 。
一18一
????????????? 〔?? 、 ??『?????』????、?「??? っ 、 ??????????っ 、 『?? 』 」 、?? ??。?? ?????っ ??? っ 。?????? 。?? （ ） 、?? 、???? 、?? 。 （ ? ????? 、?? 、?? ）
???、?「??????????????」???????っ ? ? 、 「 ??? 、???????? 」『 』 ????????っ?? 、 ? ?? 、??っ 、 っ 、?? ??。?? 、 ?、???? 、 ? 。?っ 。?? ? 、 ??????? （?? ????） 、 、?? ???? ? ? っ??。?? 。?? 、?? 。 、 っ
一ユ9一
???、???????????????????。?? ? ?????????? 、 ???＝?? 、?? 、 ?????? 、 ??? 、?? ???????? 、?? 。?? ???? 。?? 、 ??、 「????、?? 。 ?????? 、?? っ?、?? 、 。?? ッ?? 、 （ ） 、 （ ）?????? 、 ? ?
????????????っ?、??????。??? ??? 、 ?、?? っ 。?? （?? ） 、?? ? ??????。??? 。?? 。?? 、?? ???????? 、 、?、 、 っ???? ? 、 ???????? 、 ??? 。?? ??????? 。 ? 、?? 、?? 。
一20一
????????????????????、????? 、 ??? っ 、 ??。?? ???????? 、?? 、 、 っ ???? っ?? 、 、?? 。?? 、 ?????? っ?? 。?? 。?? 。?? 、?? 、?? 、 。?? 。 ヵ?? （ っ?? っ 、???? ???。
???????????、?????????????? っ ???????、????? 、 ?、?? 、 ??? 、?? 、 ????????????? ?、 ?、?? ?? ??? 、 ???? 、 「 」 、?? ???、?? 。
cv）
???、???????、??????????????? ? っ ? ??????、??? 『 』 、『??????????????????』????????? 。 「?? 、
一21　一
??．???、?????????????????????? ? 、?? 」????（ ??）。?? ?「 ? 」 ? ?? 、 ??? 『 ?? 』 ??? 、 「 ??、 ???? っ ??? ? っ 、 」?? 、 「? ??? 、 ??? ?、?? 、 ? ?












??っ?、??????「??、?ー???、?ょ???? ? ? ??、???????????……」 。 ? ? ??? 。 「 ? 、?? 、 「???????? ??? 」、 ． 「 、?? 」 。 、?? ??、??????? 。 、 ー
?『???』??????、?????????????????????????????。????????? 、 っ っ?、?? 、 。?、?? ? ??。?? ー 、???????、?????? 、 ー ー 、?????? ??????、? ?????。 ?????、 ???、 、 、
一23　一一
????、????????。?????、??????? ????「?????????? ? ??っ?????? ???? ? ????????????、?? っ ? 、???? 。??、? ?? 。?? ?????、?? ??? ? 、?? ?? ? っ?? 「 」 。?? ?「 ???、 、?? ? ー?? 「 、 ? 、?? ー「???????????????っ?????????
???? ー 『 』 、?? 。 ? ?????? 、
??????????。????????????????? 、 ??????????????」 、 ????? 、?? ? 。?? ????? 。 「?? ?? ョ ー?? っ 、 ? 、?? ???? 」??、 ー ?? ー?? 、 ?? 、?? 。 ?「?? ?? ? 、?? ?? 、 、?? ?? ＝ ュー ッ●?? 」 （?? 『 』 ） 、 、?? ?????? 、 ?ー?? 。?? 、 、
一24一
っ????????????、??????????「????｝???????????」?（?????）??? 、 ?。?? ? ?????? ???ー??、?????? 、 ヶ ????っ 。 ????? 、?? ? 、 『 』?っ ? ?。
（2）
??ー??? ? 『 』 、『 』?? 、? ィッ???? ?? ?、???『?? 』 。?? ?? 『 ? ?? ?』?? 、 、 ｝ ? ???、 、 「?? 。 、 ーっ? ?????? ???。
???『???』?、??????????????????????、????、???ー、??ー??、?ー???、 ャ、? ー ??、 ? ー、?ェ 、?????????、?? ? ?????? ??? （ ???? 、 「??????????????????）???????（? 、
??（??? ）?? （????? ? ） 、
（一
???????????????????????
?????? 、 ????。?? 、 ? ?????? 、 「 」｝????、????????? 、 ?????
???ー 『 』??? ? っ?? っ 。 ??? 「 ー? ??、???? ? 、?? 」 、?? っ
一一　25　一
????????????????????。??????、 、 、 、 、??? ???????????? 、?? 。??、『 』 （??、 ）、『?? 』（???????? 、?? ）、?? 、??? 、『?? 』 （ ??、 ??）?? ?。?? ?「??」 ?? ィ ???? 、 ?? 、???? 、?? っ 。 「 ー 『??』 ? 」?? 『 ?? ?』?? 、 「??????? っ っ 」?? 。 ?????? 『?』 、 っ ??
???????????。?? ｝ ??? ???、???????「??? っ 、 ? っ?? ??」?? 。 ??? 「??っ? っ??、 、??? ???? ??っ????? ??」? ?。???????? 、 ????「?? ?? ? 、???? 。」?、?? ?。????? （ 『?? ?』??）??? ?、?? 、?? ????、 っ ー??『 ??』??????????
一26　一
?????。???、????????????????? ー ? ??。?? ? ?? ????ョ?????? 、?? ? 、?、 っ 。?? ? 、?「???????? 」 、 「?? 」 ?? 。
（3］
??ー???『 ?』? ?
「??????????????」?????。?｝?「?? 」 、 ? 、
?????? ? 、??? ? 、???、???????????? ??? 、 「 」 、 ー?? 、?? ? 、??? 、 ? ?
?。?????????、?ー????????????? ? ? ? 、?? っ 、 ? ????。??ー 『 』 、『 』?? 、 ???????????????ー?????????。????っ??????? 。 「 『 』??? 。 ??????? ???? 。 、?? ??????? 。?? 、 ? 。?? 、?? 、????。」 、 ????ー ッ ?????? 、 、?? ? ?????? 。
一27一
???、??????????、???????????? ? 、 ー 『 ? 』?????????????????。???、 ???????ー??????、 「? ッ ー ? っ?? っ ?。?っ????? 、 ー?? ??っ? ? ? っ 。???? ???? ????? 、?? ???? 。???っ 。 、 。?? ? 」???? ? 。?? 、 ッ ー 『?』 。?ゥ ー?『 ? ?』 ? 、
??っ??ー?ィ??????????????????????????????????。?????、?????? ? 『 ? 』??（ ） 、ヵ ??ー???????ー???『 』?? ???????? ????? 。?? 、???????????（ ? 『?? 』 ） ー 『 』??? 、 「 」 ? ??ー 「?? っ 。 ??? っ??」 ? 。『 、?? 』（ ?????? ） 「?? ? っ?? ????? 。 ??? 、」?? ???、??? 」 。 「 っ?」 ー
一28一
???????。???ォ?????????っ????? 、? ? ??? ??????。??ー 「 」 、?? ㌧?? 。???。?? 、 ー 『 』?? 。 「 」 ???????? ???ー?ー??????????? 、 ??? 。 「 」?? ?? ? 、 ??
??????????????????????????? 。 、?? 『 』?? ??。?? ー 、「??」?「??」?「??」???。???????




?????「??????」51???「 ????? 」??? ????????







?????????、?????????????ォー?『 。??????? 』 。 ????????『???。?．??????。??????。。?? ? ? ?????????????????、? ? 『 。?? ???』? ???? 。 ?????? ?? ? ?。? ?? ????????〈???????。???? 。???、?? ? ?、? ー ?




???? ?ォー??????????? っ????? ????。?? ォー ????? ?? 。 、?? 、?? ???っ????? ???、???? ?ァー? ←?? 、?????? 。
一30　一一
???????、??ァー??????????????、 「 ? ?? ????????????、 ??? ??」 、 ? ???? っ っ 。 、 ォー?? ?? ? ??っ?、??? ? ?。?????? ?? ?ォー? ? ??? ー? ????、?? っ??、 ? ッ?ォー ェ 『 』（「 ?「?）?????????????????????、
??????????。?? ＝＝???? 、???????????（??? ） 『 』、 ?? （ ） 『?? 』 、 ??? ?????? 、 ? 、?????。?? 、 ? ォー?? 、 ォー ?。?? 、 ? ?????、?? ?? 。 、 ォー?? っ 。
一31一
?????????????
???????? ??。 、 ??? ? 、???? ? 、? 。?? 、 っ?? 。 、?? 、
??、??? ?? っ?? ? ??っ ?? 。????? ??????? ???? 、?? 、 ?? 、?? 。?? 、 、 っ?? 。 ??
????????????????????????????。????、???????????????????? 。 ????????? 、?。 っ 。 ｝?? ? 、 ????????? 、?? 、?? ?????? 。?? 、?、 っ 、?? ? 。 、 ??? 、 っ??、 ??? 。?ー??ィ 「 ?っ???? ? 、 。?、 ?????」?っ ? 。 、??っ?、 ?。?? 、 ?? ?
????????、??｝????????。?ー????「 ? 、? ? ???」 っ 。 、?? 、 ????????????、?? 。?? 。 、?? ???? ?? ? っ 。?ー ー ッ 『?ャ?????ッ?』?? ?、 ー 、 「??」????? ??????? 。 ?? ー??、 っ ? っ 。?『 ャ ッ 』?? ? 、 ???????? 。 「 、?? 。???? 。 ー ー ??? っ ??。? 〔 ? ???? ー ー ? ? ?
一32一
?????????????????????っ?。?? ィ ??? 、 ????? 。〔」 〕?? 、 ー ー 「?? 。」?? っ???? 。?「 」 っ?? ? 。?? 。?? 、 っ?? ????? ? 。 ．????? 、?? 、?? 。 ? 、?? 。 っ ???? 。 っ 、?? ー ???????ッ （???? ???? ???。 ッ?っ ? 、 っ
?、?????????「??」???????????? ? 。 ? っ?? ? 。?? 、 ?????、?????????。?「 ?????????????? 、 っ??っ ? 、 」（?ー??）。
?????? 、 ????????? 。 、?? 。?? 、 、??????。?? ??????????? 、?? ー?? 、 、 、 、?「 」 、?? 、?? 。? ??
一33一
??、?っ????????????????????。?? 『?ォー 』 、?? 、 ??? 、 ??????????? 。 っ?? 、?? ?? 、???。?? 。 、 ?? ? ?????? ? ?? ??? っ 」 、 ー?? 。 ?? っ ??、?? 、 ? 、???? ?? ?っ 、?? 。 、 ???? ??? 、 「 」 ?? 。?っ ??????、? ??。?? ?? ??、 「 」
???。??????????????????????? 、? ?????????????。 ?ー???っ??、?????????????????。????????????????????、????「?????」?、 。? ? 〔
?????〕?? 、 、?? ??? 、 っ?? 。?????????? 、 。 ????? ???、 、 、 、?? ???? 、 、?? 。 「 っ 」?、 「 」 、?? ? ????、????? 、 。?、 ? ?????? ? ??? ? 、
一34一
???。???????、????「??」??????? ? 、 ? ? ? 、?? 、?? 、 。?? 、 「 」 っ?? 。?? 。 ?????????? 、?? ????? 、 。???? ー ? ??? 「 」 、?? 、 っ?? 。 、?? 。 、?? 、?? 「 」 、?? っ 、 「?? 」 、 、????????????。????? ????、 ?っ ???? 、
?、?????っ????っ?????????????? 「 」 ??? ? 。?? ? 、 ?????????????? 、?? 。 、?? ??? 。??、?? ?? 、 ? 、 「?」 、 。?? ? ??、?????、?? 。 、?? 、?? ?? 、?? っ 、 。?? 、 ｝ 、｝??? 。 、 っ?? 、 。?? 、 っ ? ???? 、??。 、 ー 『 』
一35一
?????????っ????????????????、 ? 、?? ?????、???? ??????????????? ?。」 、?? 、 っ???? 、? 。?? ? 、?????????????????、???????
???? 。?? ?、??? 、?? 。 ? ?????????、?? 。 ー 、．「?????????、??????．?????っ????? 」 っ 。 ー?? 、 「 、?? 、 ????????? 。 、?? っ ?? 」
????。?????????????????????。 ? ??、?「???っ????っ?? ? 、 ? ? ? 、? ??? 」 、?? ?? ?? っ 。 、?? ヵ ヵ 、???? 。 ッ ァ ー 、 「??、 ????????? 、 「?、?? 。 ??? 、?っ ? 。」?? ?、 ?っ? 、?? ? ?、 、??っ 。 、?? 、?? ???。??? ? 、?? ? 、?? 。 ー 、 「 ???? 。?? ???
一36　一一
?っ???????????????????。????? ? 、 ???????っ???っ????っ?、????????????、???? 」 。???? 。???? 。?? ??。?? ョ （?「?? 。。????????????????????? ? ????? 」 、 ??? 、 、?? 。 ー?? 。 、?? 、??。?? ??、? ???????? ? 。 「 ｝?? ?
???????。??????????????????。 「 ?????｝??? 、???? ? っ 、 っ??。」 「 ? ????? ? （???）?? 。」 「 ??、 ? 」 、 ??? ?っ ?。 ? 、 ????????? ? ??。 ャ ー 、???????ヶ???? 、 、?? 。?? ?? っ?? ??。?? ? ? ??、 っ?? ??? 、 ?? 、?? 。 ??? ??? ?? ????。 、 ??」 、 ? 、?? ? っ
一37一
??、???????????????????????。 ? 、??、? 、?? 。 、 ???? ?。?? ? ?????????、??????? ?? ? 。 ー 「?? ?? 」 っ 。??? 、?? ???? 。?? 、 。 、?? ?????? 、?? 、 っ?? 、 「 、?? ??????。 、?? 、?? 。 。???? 。
????????????????????????。」?? 、 ????????「????」 、 ??。 ??? ? ??? ???、 、 っ 「??」????、?ー?ィ?????????、??????。 ? ???????
?? 、? 。?「 」 「??? 」 、?? ? っ 、 。
????????、? ? ? ? ?｝? 」 ? 。 、 「
?????? ? ???????? ? ? 。 、 ｝???? ? ?。 、?? 、?? ? ???? ? 。?? 」???? ? ? ????? 、??」???。???
一38一
????????、?????????????????? 、 ー ィ? ???っ?。?? ???｝ ? ?。??ャー?? ー っ ｝っ?、 「 」?? 。?? ? 、?? 。 「 」（?「 ??。。 ?。。）??っ?、 ??????? 、 「?? 」? 。 、?? 「 、???? 。 」?? ??ー? ? 、????「 ? ?? 。」 ｝?? ????? ????????? 。「??。。????。??? ィー??? ? 、 っ?? 、 っ
??。?????????????????????????ー???????。??、?ーッ???????「????」??????????。???、???????? っ 。??っ 「 ? 」?、 ??????? 。 ?????
?? ? 。?? 、 「??????? 」?? ?。
???????????、 ? ?
???? ? ???? 。???? ??? っ 、 、?? ? 。?? 、 ? 。?? ????、?? 、 。?? 、 。?? 、?? ????っ?????? ??。?? 。 ?? 。
一一　39　一
?、???????＝????????。??。?????????、 ? ? 、 。 ?。。???????? ?、?? ? 、? 、 ??? ? ? 。??? 、?? 。 ? ??? っ 。?? 。 ー??、 。??、 っ???、?っ ???。 ォ?? っ 、?? っ? 。 「 ??? 。 ???。??? 、?? 」 、 ー ヶ 。 ーュ?ー????ュ?ー?、?「?????????、?????? ー ??? ??????????。 、
?????????????、????????????? ? 。?? 、?っ 、 、?? ? 。 ー?? ? ????????、????????ょ??? 、 。?? 。 ー??? 「 ｝?」 ? 。 ッ???? 、?? ー 。 ォ ッっ? ?。???? 、?????ー ???? 、 。?? 、 、?? っ ??? ??? 。 ?、?? ょ 。 ? ー?? 。?? ． ????????、?
一一@40　一
?っ????。?????????、?????????? ? ?っ ??? 、 、?? ー ョ?? 。 、?ォ ー?? ェ っ????っ?、「????????????」?????。??????、?? ? 、
?? ? ? ?っ 、?? 。 ???ュ ー 、 ?? ???っ??????? 、 「 ょ っ?」 。 ー ィ 「 ???????」???????っ?。 ー
???? ? 。 ー 、 ィ ー?? ー っ ?????????? ??、?? ? 。 ー 「
??????、??? ????。 ?
???? っ 。 、
????????ー?????????????????? 」 ?。 ?????????ー? 、?「??（? ） 、??? ー 、?? ???? っ 」 っ 。??ー ー 「?? 」 っ 。?? 、?? 、 、 ィ ゥ?? ー 、 「?っ 。?? ? 」 、 っ?。 ー 、っ???、??? ??????????? 、 ??? ????? ? ? 。 「 ー?っ 、?? ?????、? ? ???? ??? 。 ??? ???????? ?
一41．
???、?????????????。?、??????? ? ??? 、 ??? ?? 。? ゃ 、?? っ?、 、 、?? ? 。?、?、 ? ょ っ?? ? 、?????????? ? っ 」?? 。 、 ? ?????? っ 。 ォ ーッェ???? ?????、っ? ? 。 ェ?「??」 。 ッ? ??????? 、? ー ?、 っ? ??? 。 ?「 ー? っ?? 、 ョ ョ ? ? ???? ? 。」
????」??????????????????????、 ? っ?? 。 ェ?? 。 ェー ィ?? 、???????????、???????? ? っ?。?? 、 ?? 、?? っ ?」 。?? 。 、?? ?、 っ ょ っ?? ???? 、?? 。 ???? 、｝??っ ???? 、?? ?? 。?? 、 ? 。? ィ????????????? ?? ?? ?「? ?」???????っ??。????ー?、??? 、? ??
一42一
?????。?????????????????っ??? ? 、 「 」?? 、?? っ 、?? ???????????、 「 」?っ 。 、 ェ?? ??? ???? ? 、?? 。?? ー???、 ? ??? 、 「 ???? 、 ???? ???? 、?? っ 、?? 、 ?????」 ??。?? ??? 、 。 ォ?????ェ???、????????????、?「?ョ?????? ? ??????
??」????????????、??????????? ? 。 ェ ??? 、?「??? ????? 、?? 、?っ 」 。 ー 「?????? 。 っ????????????? 、 ??????? ? ?????? ??????? 。 、?? 、 、?? 。?? 、?? 、?? ?? 」 ? 。?? 「 」 っ?。?? ?、 、 っ 、?? ???? 、?? 。?? 、 ?? 「
一43一
??????????、??????????????????????????????、??????????? ??????。?? ??、?「????」 ｝ 。 ?ー?、 ? 、 。?? ? 、?? 、 ー っ?。?? ?、?ォ? ー ェ?? ????、?「? ??? ｝? ?、」???? ? ??? 、 っ 。?? 「 」 ? 、 ???。 、 ? ? ???? 、?? っ 、 ー ????、??? 。?? 、?? 、 っ
?。??ェー????ィ????????????、??? ? ?? っ 、?? っ ?。?? 、?? 、?? 。?? ????????? ゃ?? 、 ?? ??? 、 ?? っ 。?? 、?? ??? 。? ???????っ??????? 。 、???? 、?? 。?? ?????、? 「 」っ???????、? ?????????、???。?? 、 「? ?」??? ??、 ? 、 っ?
一44　一
??????????、????????、???????。 、 ? ????????、?? 「 」????? 。?? 、 ? 、?? ?? 。???、 、?? ??? ?? 、?? 。 、 ???? ????? 、 っ?? 。「??」?、???????????????????。??、? 、 ?? ??? ? 、 。?? っ 、?? 。 、? ??? 。 「?? ???? ????、 、
??????????????????????っ????? 。 ?????? ?っ?」、?????????、?「???????????、? 、 ????????? ? ? 、 。」?? 、?? 、 。?? ???、??。?? 。?? 、 ????????、 ???????、 ?????? 。 ー っ 。?? 、?? 。 っ 。「???????????っ????????????
??、? 、?? ? っ 。 、?? 、?っ
一45　一
??????????????????っ?。?????? っ 、 ?????????? 。?? 、?? 。」?? 、????、??? 、?? 。 ?? 、?? 、?? ー ッ ????? 、 「 ???? 、 ???? ??? 、 っ ????。?? 、 ? ??? 、 ???? 、 」 。 ョー?? ュ ?ー? ?「?????? ?????? 。 、 ???????? ?? っ ??? 。 ??????? 、
???????????、???????????っ?、?? ???????。???? ??? ??? 」 。 、?「?? 、 っ?? 。 、??????????。????????????????「? ??、??????
?? ? ??????。?? っ?、??? 、 、 ょっ?? ??? っ 。 っ 、?? ????? ? 。????。 っ?? 。????? ?? ? ? ???、?? っ 。?? 、????? ? 。?、 、
一46一
???????????。??????????????? ? 、?? 、っ?、 ???????????????????」??っ? 。 「?? ? ?、 っ 、 ょっ?? 。?? 、?? 、?? 。……… っ?ょ ? 。 ????????? ? 、?? 。 、?? 、 っ ???? 。」??、??。???? 、 、?。 ??ュ?? ー 、 ?????
????????????????、?「????????? ?????? ? ? ??? ???、???????? っ ? ?。 、?? ???? 。??、 っ?? っ???? っ 、?? ?? っ?」?? ?。?? ?? 、?、?っ ? 。 、?? ?、 、?? 、 ー 。?? っ?? 、?? っ 、?? 。?っ 、 っ?? ? 。 ?????
一一　47一
??「?????????????????????。」?? ? 、 「 、?? 、???? 、??????。?? ??? っ?????、???????ヵ?ー ?????。?????? ???????、???????? 、 、 ?????? 。 ??? っ 。 ??? 、 ｝???? 。 「?? 、 ???、 っ ? ?、?? ? 。」 ???? 、 ょ?? 。 ー ー 「?????? 、『 』 ???? 」 ??
?。????????????????????????? ? 、 ????、???っ??っ 。 「 」 、?? ? っ っ 、?? 。???????、???????、 ?? ? 、っ? 。? ? ????、??????????。????? ?。 ? ? 、 ??? 、 ????????、 、???? ? 。 、 ?? ? 、?? ?? ?? ? 。?、 ? 、?? ???、? ????? 、 ??? 。 ? ? 、?? 、?? ?????。??? ?????。
一48　一
???????????、??????????????? ???、???? 。 「?? 、 ????????? ?? ?、?? 。」 ?? ? 、?? 「?? 、 ?っ????、 。?? 、?? 。 ???、?? ??、? ????? ?????????っ?。???? ? ??? 、 ?????? ? ? 。」 ? 「?っ ?。」?ッ??ー???、 ? ?? っ???、?「???? 。?? ? 、??。」 「??、 。




????、? 。?? ? 、 ??? 、 。???? 、?。?? ?っ 。????????????????、?っ???????? 。?。 「?? 、 ????っ?ょ??? ? 、 、???? 、 。 ???? 、 ィォ ???? っ ? 、 ?????? っ ? 。?? っ 。」
??????????、???????????????? 、 ??? 。 ????????? 。 、 っ?、 。?? ? ??????、?? ???? っ ? ? 。???? 。 ．???、 ? 、???? 、 ?????? 、っ??? ???。 ?? ??? ?????????? 、 、?? ????????。 、?? 。 っ ???? 、?? ???? 、?? 。 ?? 、?? 。???? ．。?? ?、 、 、 ??
一50一
?。??、????????、???、????????? ? 。 、 、? 、 ??? ? っ?? 。?? 。?? 、??。 、?? 。 ー 、 ッッ?ェ??? ?? 、 っ?? っ 。 ?? っ ???、??? 「 、?? っ …… 、?? 」?? 、 。?? っ?、 。?? 、?? ? 、?。 、?? ? 。 っ
??????。???、??、????????????? ? ? ? 、????っ 、「 。?、 ? ??。 ? 、 っ?? ? 。 っ?? ー ー 、 「???????? 、 、?? 。」 ? ???、??????? ょ 、 、?? ???、???? 。?? 、 。?? 。 、?? ???????? ? 。 「 、?? ゃ????? 、?? 。?????、?????????????????。」
一51一
?????????????????、????????? 。 っ っ?? っ 。?? 、 ??? ???????????????、??? ?? 、 「 」?? っ 、??っ 。 ??? 、 、 ???? ???。??? ?????。?????? ?? 、 、?? 。 、?? 、 。?? っ 。?? 、 ?????? ?。???
?っ???????????????っ????。???? ? ?っ??、?「???????? 。 ? ?????? ? 、? ??? 、 。?? 。?? 。 。?? 、 、?? 、??。 ?? ?????、???。?。 ? 、 っ っ?? ? 。 ?、?? ????? っ?? ? ?っ ???っ 、 。
????????　　?????????








?????、???????????、????????? っ ? 、 ??? っ 。 、 、?? 。 、?????? 、?? 、?? 、?? っっ 。 、??
?、?っ????????????。?? ? ? 、 ?????????????? 。 、?? 、 ?＝?? 。?? 、 ?? ???。 、 ??? 、??、 、 、?? 。?? ???。????、
一一@53　一
????、?????????????????????? 、 ? 。?? っ?? ???。?? 。??、 ??、? 。?? 、?? 、?? 。 、 ? ? ???っ?? 。?? 。 ﹇?、 、 ???? ? ???? 、 ??。 、?? 、?? ??????。??? ???、 ?、?? ? 。?? 、???? 。
???????????????。??、???????? 、 ?、????????。 ??? ? 。 ??? ?????????????。?? 、 ?? 、?? 、 、?? ?? 、 「 ???? 。 ??? 。?? 、??、 。?? 、 ? ?? ???? 。? ???????? 。 ??、? ? ｛???????｝????、????????????
?っ?。 ??? ?、?????? ? 、? ????? ? ? 、 、?? 。
一54一
?????????????????、????????? 。 ???????????????????????。?? 、 。???? ?????、?????? ? 。????? 、?? ????。???? ??????、 。?? ?????????? 。?? 、?? 。?? 、 っ 。?? ? ???? 。??っ 。 、 …?? 。 っ???? ?? 。 ?? ?
?????、?????????。??????????? 、? ??????。??????? っ っ ??。 、?? ? 。???? ? 。?? 、?? 、 ??????? ? 。?? ?? 、 ??。?? っ?? 。????。 、 、?? 、 、?? っ?? 。?? 、 。 、?? ????。?? 、 、 、 ??
一55一
?????????｝????????????????? 。 ? 、?? 、 「?? っ?? 、 、?? ??。?? 。?? ー?? 。?? っ ? ?????????。?? 。 ．?? っ 、???? 。 、 ??、 ???? 、 ? 、?っ 、 っ?? ? ?。?? 、 ?? 。?? ? ??っ????。?????? ??????、????
????????????????????。?????? っ 、 、????????、?? 。 ??? 。?? 、 ????????????。??? ??? 、 、 ??? 、 ?? 、 、?? 。
｝?????????、??????????????
????。?? 、 ????? 、?? 。 ? っ?? 。?? っ 。?? 、?? 、 ???っ??、 ? ? ???。? 、 ??? ??? 、 ? ????? ????
一56　一
??????????????っ???????????? 、 ? 。ォ??? ????? 、っ????。 、???? 。?? 、?。?? ? 、 ??、???????? 。????、?? ォ ? ュー ? 、???? 、 っ 。?? っ 、 、?? ?? （← ??、???? 、?? ?? 、?? ????? ?? ?? ??。???? 、 ??? 、 ?? ?
????。?????????、???????????? っ 、 ????????。????? 、 ? ??? 。 ???? 、 、?? 、?? 。 ????? ??????、?? 、????。?? 。?? ?? ??? ??????? 。 、?? ???? ???????????? 。 ???、??? 、 、?? ?? ? 。?? ???? 、 、
一57　一一
?????????、????????????????? ? 。?? 、ォ? ???っ??????。?????????????? 、 。?? 、 ? ??? 。〔 ?? ?? ?????? ?????? っ ?? っ ??? 。 、 ???? ?、????、????っ?????。? ッ ? 、???? ? 、?? ??? 、?? ??????。?? ?? ? 、?? 、 っ???? っ ?。?? ???? ??っ 、?? ?。 、
??????????????????????。???? 、 ??? ?????????。??、?? 。?? っ 、?? ????????? 。??、?? ???? 、 ? 、?? ??? 。?? ?? 、 ??????????? 。 ????????? 。（??? ? ????? 。 、?? っ?。 ? ???? ? 。 、?? ???? 。?? 、 ?? 、
一58一
?????????????、??????????、?? ? 、?? ォ ?????????????? ? 。?? 、???。??、? 、 、?? っ?? 、??。?? ッ??。 。?? 、?? っ?? 。 、? 、?? 、 、?????? ?? ??????????? 。（???? ? 、
???、????????、?????????????? 、 ? 、 っ ??? 。 、 ?????????? 。 、?? っ 。???? 、?? ????????????? ????? ???? 。（?? ??? 、 ? 、?? ??? 。 ? ?? 、?? 、 、?? っ?? 、? ???? ???????? っ 。 、 、?? ?? ? 、??
一59一
???????????。?????????????、??、 、 ??????????、??? ?????? 。???? ??? 。 、 、?? 、 ??????? っ 、????????? ?? ??? ?? （?? 。??? 、?? 。?? ?、? ?? ?????? （?? 。???????????????????????、????? ? ? 、?? ?。（????
???????? ?? ?????? 。 ゥ?? 。 ? ?? ????????????? ??、?? ?????? 。
??????????????????????????? 、 ィ ー?? 。 、 、???? ??、??????????????、???????????????????????。???? 、?? 、?? ． ??。 、 ィ ー 。。 、?? ? 、???????? 、 ュ?? 、 ュ?? ?。????? 、 ????。?「 ???? ? 、?? ? 、?? ? ?????? 。??
一60一
?。?????????????????????。??? ｝ 、 、?? ?、 ｝?? 。???????????????。 、 っ?? 、?? ?。?? 。??、 、?? 。?? ?? 、 ?? ? ??? ｝?? 。 「 、?? ー?。 、?? ? ? 。?? ???????????、 ュー ???????、? ? 。
????????、?????????????????? 、?? 。 ? ????、?? ??、?????? 、 っ?? 。?? ???? 、 ???????? ???????? 。 ?、?????? 、?? ? 。 ?? ????? 、 っ っ?? 、 ????????? っ「??????????。?）
???? ?ー??? 、?? 、 ?????? 、 、?? ???、 ?? 、?? 、 ?
一61　一
??????????????っ???????????? 、 ???????。?????? ー ッ ? っ?? 、 ??????｛ ｝?? 。 ????? ?? 。?? っ っ?? 、 。?? ??、???????? っ??、 ???。?? 、 ? 、???? ? ?? っ?? っ 。 ー ッ 、 ー?? 、?? ?? ??? ?????。 、 、?? ? ???????
?????、????????????????????? ?、 、?? 、?? ???? ???。????????、??????? ー?? っ 、?? ???? 。?? ????、?? 、?? ? 、?? ??? ???。?? 、 ? ??????? ? ?? 、? ???? ? 、? 、 ｛?｝?????????。???? ? 、??
一62一
???????????、???????????????． ?????????????? 、?? 、 ?????? っ?? 、 。?? ????? 、?? 、?? 。 、???? 、 っ 。?? 、???? ?? ?? ?? っ?? 。?? ????? 、?? 、?? 。??、? 、?? っ 。????? ????? っ 。〔 ）??? 、?? 、
????????????????????????。??、 ?????????????? 、 ． ???? 。 、?? 、 ??? 、 、?? ???? 。???? ??。?? ?? ????????? 、 ?（??? 「?? ） ? 、?? ォ 、?? ????? ? 。?? 、 っ?、 ???? ? ???? 。 、?? 。?｝????????????????????ー ?ー ???????っ???? ? ? ???
一63一
????、???????????????????、???ー??ー???????っ?、???????????? ? ?????????????? ? ???? 。 ????? ?。?? ?????? 、 、?? ?????? 、?? 。 、 、?、?? ? ????????? 、 ??? 。?? っ?? 、 、?? 、?? 、?? 。 ）
????????、???????????????、?? ? ????????????? ????。??? ??、?? 、 ? ? 。?? ????、?? ? ．??っ 、 、?? ??? ?? ?? 、 、?? ?? 。????っ 。 ??? ?、 ??? 、?? ?っ????? 、?? ?? 。
?（???（ ??（ ??（ ??（ ?
????????『????』『? ???』『?? ?? ??????????。?????? 『 』 ? 。『?ー??ィ 』、ー『?ー? ?? ?』。
一64一
??????????????????????????? 。?? 。 ??、???????? 、?? っ?? 。 、 っ? 、
?????????????????????????
???? ??。??（?? 「 ?
（??r．??（??（???
?ュ??『????????』?????????ィ?『 ? ????』「??? 」
?????。
?? ?、??〔??ァー??、????、???????
??????。?「??????? ? ?????????、? ??? っ ?っ 。???? ???。〕?（ ） 〔 「?????」?『 』?? ? 、｛ ｝ ???っ?? 。 ァー?? 、 、
解
??????????、???っ???????????? ?。〕?（ ） 。
説
???『?????』????．????????????????? ? ????? ??? ??? ??? ? ?。??ィ ? ァー ァー （?? ） ． ? ???、 ?? ッ ??? ??ッ ??? ?。?? ??? 、 ｝ ッ ??? 、 。?? ? ??、?「?????????????????????っ???。
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